













































































































































主体 定員 現施設建設年 .施設構造 敷地面積 述床面積 立地 (周辺状況)
A 民設民営 50 S54.03 RC 地下1.地上4階 1,713.39rd 2,647.84lTf 工場施設の多い住宅街
B 民設民営 30 HO207.01 RC 地上4階建 - 2,045.891Tf 民家のまばらな市街化調整区域
C 公設民営 50 S47.04.01 RC 地上5階建 1,189.121Ⅰ壬 1,822.50m: 商業.業務施設が混在する住宅街
D 公設民営 50 S49.04.01 RC 地上5階建 1,806.671n2 1,830.35m2 公営住宅の多い住宅街


































































































































































































































































寮内保育 保育園に入所できなかった幼児の保育.病時保育などの補完保 保育室 平日､9時～18時
育o
学童保育 入所児童を対象とした学童保育ム 学習室 平日､下校時間～18時夏休み等､9時
学習支援 入所中高生を対象に家庭教師による学習支援. 集会室など 18時以降､週2回程度
相 母親の相鉄に応じるo 相鮫室 9時～20時 (職員の勤務時間内)
生活用品貸出 入所すぐ生活できるよう､冷蔵庫.コンロなどが貸出される 半年まで無料
























































門限 4 ･開錠7時～施錠22時 (2)､ 一6時～22時 (1) .錠施21時 (1)
外泊.宿泊 4 ･原則として禁止､特に母親だけの外泊の禁止 (2) .外泊の際は届けを出す (4)O .外泊可能期
間の設定～お正月 .ゴールデンウイーク.お盆～ (1).
面会.来客 4 ･来客時間の設定 20.時まで (3) .居室-の入室制限 身内以外不可 (1) 親族以外の男性不可
(1) .特別な場合を除いて来客者の宿泊不可 (2) .来客者の宿泊可 (1)
電話の取次時間 4 ･平日8時～20時 (3)7時～22時 (1) .日祝日 9時～18時 (1) 9時～17時 (2)
洗濯 4 ･洗濯時間の設定 6時～22時まで (2) 22時半まで (2) 休日前だけ23時まで (1)
掃除 4 ･階ごと当番制で階段や廊下の掃除を行なう (4)
ペット 4 ･施設内で動物を飼うことの禁止 (4) .水槽で飼うものであれば可能 (1)
宗教.政治活動 4 ･施設内での布教活動や政治活動の禁止 (4)
金銭の貸し借り 4 ･入所者間での金品の貸し借りの禁止 (4)
設備破損 4 ･設備を破損した場合の費用負担 自己負担 (1)破損の程度､過失の有無に応じて自己負担 (3)
都塵の訪問 3 ･夜間の訪問などは匪むこと (3)､子供の入室の禁止 (1)
集会 3 ･集会-必ず参加すること (3) .集会での決定事項を守ること (2)
自転車 2 ･所定の場所に置く (2) .1世帯 1台 (1) .子供用の椅子及び自転車は部屋に持ち帰る (I)
職業選択 2 ･水商売､深夜勤務､外泊を要する職業の禁止 (2)
部屋の管理 2 ･勝手に釘やフックを使用しない (2)
ベランダの利用 2 ･ベランダに物を置かない (2)






































































に事務所､そして相談室 ･保育室 ･調理室 ･医務室 ･静








学習室 職員 .入所児童 学童保育 .行事会場
集会室 入所者 母の会 .中高生学習
便所 入所者 便所
事務所 職員 施設運営事務所
相談室 職員 .入所者 入所者相談 .面接























































































































































母子室タイプ 便所 浴室 洗画台 ベランダ
A lDK 20 2DK (続間型) 18 2DK (個室型) 12 有 無 有 育
B 2DK 30 育 有 育 育
C K+2帖+4.5帖 48 K+3帖一石帖 2 .育 也ノヽヽ 無 育
D K+2帖+4.5帖 50, 育 4荘■ヽヽ 無 育
E K+2帖+4.5帖 50 有 血■ヽヽ 由′ヽヽ 有
A～Fは表-1のA～Fに対応している｡F施設には共同の物干しが設けられている｡
(9)











































































































































1人 2人 3人 4人 5人 6人 世帯組 数
- 1世帯当たりの平均畳赦
･.-.- - 年収200-300万円世帯の1世帯当たり























































































































































































































































































長谷川他 :母子生活支援施設の空間計画 - 47-
Summary
Thispaperintendstoexaminebothpotentialcapabilityasanaccommodationprovidingwithon-siteservicesand
●
presentsituationoftheinstitutionsforfemale-headedone-parenthouseholdsthrough theanalysisOftheresultof
oursurveyconductedinOsakaregioninFebruaryandMarch2001.
SixinstitutionsexaminedherearepubliclysettledandoperatedbyNon-ProfitOrganization.Eachinstitution
accommodatesaround50female-headedone-parenthouseholdswithseverehardshipsandprovidesthemwithnot
onlyashelterbutalsovariouson-siteservices.suchaschildcareandjobseekingassistancesothatmoved
.householdscanprepareself-sustaininglifethereafter.Theintentionofthelowthatmakespublicadministrationsto
establishthistypeofaccommodationistoprovidechildrenwithsoundenvironmentfortheirgrowthbyassuring
them tolivetogetherwiththeirmother.Accordingly,silvercordishighlyrespectedandthisviewpointafects
supportprogramsandconductsofthestufmembers.
Thistypeofaccommodationusualyconsistsofentrancehal.livingunitsforeachhousehold.nurseryroom.study
roomforchildren.meetlngroom.COunSelingroom.stafroom.CommonbathroominacaseeachlivingunitdoesnTt
●
haveanddepositoryinsomecase.Asfarasthesubjectsofthissurveyareconcerned.exceptofoneinstitutionbuilt
recently,thelivingconditionofeachhouseholdunitisbelowthanminimallivingstandardsetbytheministryof
construction.Inadditiontothesmallnessoflivingspace.theirfloorplandoesnTtalowadequatewayofliving.
Moreover.somecommunalrooms,suchasstudyroomforchildrenarewelequippedbutusedonlyseveralhours
inaweekday.Meetingroomsareusedonlyonceamonthexceptoneinstitution.Amongothers.thelackofprivate
bathisconsideredasamajorProblemtoimprovebythestufmembersweinterviewed,butnotthelimiteduseof
●
communalspace.Itmayimplythatcommonspaceisconsideredneithercompensatingplaceforsmalnessofaliving
unitnortheplaceforenrichingcommunallife.
Thelocationoftheinstitutionalsoafectseverydaylifeofmothersandc.hildren.Especialy.jobopportunitiesand
theenvironmentalconditionsforchildrenareimportantfactorsthatmaydeterminethequalityoflifeforeach
household.
Asaconclusion,itseemsthatthepoorlivingconditionstogetherwithunemployedcommunalspaceinthe
institutionmakeitdificulttosatisfylivingneedsofeachhouseholdThissituationisinsomeextentlinkedtothe
presentlegalorientationandnormativeviewpointsofinstitutionstuffmembers.Itmeansthatabovementioned
problemsarenotinevitableandrelativeadvantagesbun°insuchaccommodationisnotdeniedeventhoughit
doesn'tfunctioninasatisfiedmanner.
(15)
